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Film Negeri 5 Menara merupakan film yang disutradarai oleh Affandi Abdul 
Rachman. Film ini mengangkat nilai pesan Man Jadda Wajada. Film ini 
mengambil lokasi shooting di pondok pesantren Madani Gontor hingga London. 
Film ini diangkat dari sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri 5 
Menara.  
 
Penelitian ini menggunakan analisis isi (Content Analysis) dengan pendekatan 
kualitatif menggunakan teori semiotika Charles Sander Peirce yang terkenal 
dengan triangel meaning. Tehnik analisis data dengan menonton film Negeri 5 
Menara kemudian mengumpulkan data berdasarkan penyampaian simbol Man 
Jadda Wajada yang ada di dalamnya. Setelah itu menganalisa data tersebut untuk 
mengetahui makna dan efek yang terjadi dari simbol Man Jadda Wajada setelah 
disampaikan. 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa simbol Man 
Jadda Wajada ini mempunyai arti “Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
ia akan berhasil”. Simbol yang disampaikan dalam film Negeri 5 Menara tersebut 
mengandung makna dorongan spirit untuk terus berjuang. Motivasi yang sangat 
besar untuk semua orang dalam  memperjuangkan cita-cita.  
 
Dengan simbol Man Jadda Wajada yang mengandung makna di atas, mempunyai 
efek yang sangat luar biasa. Efek yang ditimbulkan dari penyampaian simbol Man 
Jadda Wajada dapat merubah sikap dan tingkah laku seseorang. ketika seorang 
mad’u telah menyerap, berfikir dan memahami pesan, secara langsung maupun 
tidak langsung akan berpengaruh pada perubahan sikap dan tingkah laku. Maka 
dari itu, simbol Man Jadda Wajada patut untuk dijadikan sebagai pesan dakwah. 
 
 
















Kita tidak akan sukses, jika kita hanya melakukan apa yang kita bisa saja. 











































Dengan segala daya upaya kecil yang diusahakan oleh penulis dalam 
menyusun karaya tulis sederhana ini, tidak akan pernah mengganti perjuangan 
dari kedua orang tua penulis. Maka dari itu, secara khusus skripsi ini penulis 
persembahkan sepenuhnya kepada Bapak Jumoyo dan Ibu Siti Naningsih. 
Terimakasih telah berkorban untuk penulis, Semoga Bapak dan ibu senantiasa 
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Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kami sebagai bentuk rasa 
terima kasih kami atas karunia-NYA. Dengan susah payah skripsi ini telah kami 
selesaikan. Tujuan dari suatu lembaga pendidikan tak lain ialah untuk 
mencerdaskan dan merubah pola pikir dari seseorang. Penyusunan skripsi ini 
merupakan bentuk dari sebuah komitmen kami dalam memenuhi tugas akhir 
untuk menempuh insan intelektual bergelarkan S1 yang berakhlakul karimah.  
Dalam penyusunan skripsi ini kami sebagai penulis menyadari tidak akan 
pernah bisa menyelesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami 
mengucapakan banyak terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tuaku dan keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan do’a 
restu serta dukungan moral maupun spiritual. 
2. Bapak Rektor UNISNU Jepara yang telah memberikan kesempatan dalam 
menyelesaikan studi strata satu. 
3. Bapak pembimbing yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta 
mengarahkan dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan telah meluangkan 
waktunya serta pengertian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  beserta jajarannya yang telah 
memberikan ijin serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.  
5. Segenap Bapak Ibu dosen fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara 
beserta staf yang telah mengarahkan penulis hingga selesainya tugas studi 






6. Bapak dan ibu petugas Perpustakaan UNISNU Jepara yang terus memberikan 
pelayanan pada kami dalam menemukan referensi untuk menulis karya ilmiah. 
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan suport dan semangatnya. 
Penulis akan rindu pada kalian, terutama saat berjuang bareng dalam 
memperjuangkan mimpi bersama. 
8. Berbagai pihak yang belum bisa penuliskan sebutkan yang secara langsung 
maupun tidak langsung terus mendukung penulis dan mendoakan penulis. 
Semoga Allah SWT berkenan membalas amal baik semua pihak  yang telah 
membantu  menyelesaikan  skripsi  ini dengan limpahan rahmat dari ridlo-Nya, 
dengan iringan do’a jaza kumullah khoirol jaza wa jazaa an katsiro. Amin 
Dalam penyusunan skripsi ini kami menaruh harap semoga dapat 
bermanfaat terutama bagi kehidupan penulis dan menyeluruh kepada kehidupan 
masyarakat umum. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami nanti-
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